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于哲学 ,因为美只是理念的感性显现 ,文艺无非摹仿世界 ,灵感也只是非理
性的迷狂的表现。可见 ,不管是“理念说 ”还是“摹仿、灵感说 ”,都体现了
柏拉图以理念为本源 ,分立并差别对待理性与感性、主观与客观、灵与肉。
亚里士多德对“知识论 ”、“理念说 ”的继承与发展在他的“四因说 ”中
体现最为明显。这里他划分了形式因、质料因、动力因和目的因 ,其中 ,动






















括。这里包涵了两个层面 ,一是知觉 ,一是情感 ,这里的“知 ”是直觉的 ,
“情”是意象的 ,最终达到了“知、情、感”的统一。这种审美更有客观性 ,创
造性 ,而产生了物我统一和谐的中和美感。在哲学渊源上 ,西方的单向物





突 ,它带来了更多的是进取 ,而中国的和谐也并非解决了人的精神问题 ,儒
家也早就有性恶、性善的对立。正如刘小枫说 ,中国精神史上早就出现的
佯狂、装疯、卖傻、阴险是无法一笔勾销的。更多的时候 ,中西方的不同是
侧重点的不同。比如 ,西方哲学家在苦苦思考“美是什么 ”的时候 ,我们更
关注的是“美在哪里”。
李大钊在《东西文明根本之异点 》中分析道 :“一为自然的 ,一为人为
的 ;一为安息的 ,一为战争的 ;一为消极的 ,一为积极的 ;一为依赖的 ,一为
独立的 ;一为苟安的 ,一为突进的 ;一为因袭的 ,一为创造的 ;一为保守的 ,
一为进步的 ;一为直觉的 ,一为理智的 ;一为空想的 ,一为体验的 ;一为艺术
的 ,一为科学的 ;一为精神的 ,一为物质的 ;一为灵的 ,一为肉的 ;一为向天
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